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Известно1, что соединения, содержащие в своей структуре транс-1,2-
диаминоциклогексановый фрагмент, обладают противоопухолевой активностью. С целью 
разработки способа получения аннелированных полиазаполициклов2 с выраженной 
противоопухолевой активностью нами предпринята попытка синтеза ранее неописанных транс-
гексаазапергидродибензотетраценов. В качестве исходного субстрата мы решили применить 
1,6,7,12-тетраазапергидротетрацен, полученный in situ из (±)-транс-1,2-диаминоциклогексана. 
Объектом исследований стали аминопроизводные метилового эфира малеопимаровой кислоты. 
Установили, что гидразид и амидоимид МЭМПК взаимодействуют с формальдегидом и 
тетраазапергидротетраценом 1 с образованием димерных транс-
гексаазапергидродибензотетраценов 2 и 3 с выходами 17–20%.  
 
Для синтезированных соединений проведен первичный скрининг на цитотоксическую 
активность в отношении опухолевых линий К562, Jurkat, U937 и HeLa, а также 
исследованаиндукция апоптоза и влияние транс-гексаазапергидродибензотетраценов на 
клеточный цикл.  
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